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Journkes d’histoire des sciences de Marseille 
Les 4 et 5 Octobre 1985 
MECANIQUE ET MATHEMATIQUES 850-1850 
L’analyse du mouvement et de la force darts la science medievale et classique 
Vendredi 4 Octohre I985 
KHALIL JAOUICHE (Pm-is, CNRS): balances, leviers et forces: La science des 
machines dans le monde arabe et I’etude des vitesses virtuelles 
AHMAD HASNAOUI (Prrris, CNRS): Y a-t-il des forces pour mouvoir les cieux? 
Avicenne entre la mecanique et la theologie 
BERNARD GOLDSTEIN (Pittsburgh, Uniuersitc;) Critiques de PtolCmCe chez les 
savants ardbes et juifs: La theorie des planetes 
PIERRE SOUFFRIN (Nice, Ohsc~rvtrtoirc): Vitesse, blancheur, charite: La figuration 
des qualites selon Nicole Oresme (vet-s 1370) 
Sarnedi 5 Octohre 1985 
ALAIN SEGONDS (Paris, CNRS): Le soleil centre du monde et source de forces? 
Les idees de Kepler sur l’harmonie cosmique et la nouvelle dynamique 
celeste 
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FPANCOIS DE GANDT (Aix, CNRS): Une lai’cisation de la force: La dynamique 
geometrique des Principia de Newton 
M CHEL BLAY (Paris, CNRS): Langage nouveau, idees nouvelles? L’introduction 
du calcul differentiel dans la dynamique ( I700- 1720) 
JE Jo-MARIE SOURIAU (Marseille, FucultP des Sciences St Charles): Une geome- 
trie bien cachee: Lagrange ancetre de la mecanique symplectique contempo- 
raine 
AIRY DAHAN (Amiens, UER de Muthimtrtiyrrcs): La nature agit-elle simplement? 
ou: sur quels principes fonder la science de I’elasticite‘? (Une discussion des 
savants francais vers 1820) 
YJIES SCHWARTZ (Aix, UER de Philosophir): La chaleur peut-elle recevoir une 
interpretation mecanique? Le premier principe de la thermodynamique et son 
accueil dans I’enseignement francais 
Organisees par le seminaire d’EpistCmologie comparative de I’UniversitC de 
Provence CNRS, le Centre Koyre (EHESS). et le Centre de Mathematiques 
Scciales (EHESS Paris et Marseille). 
